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Wir laden ein zur
42. Jahrestagung der Gesellschaft für
Didaktik der Mathematik vom
13.–18. März 2008 in Budapest
Vorläufiges Programm
Donnerstag, 13. 3. 2008
Anreise
18.00 Gulyásparty – Wettbewerb
Freitag, 14. 3. 2008
9.00 Eröffnung, Hauptvortrag 1
14.30 Hauptvortrag 2, Arbeitskreise, Empfang
Samstag (Nationalfeiertag in Ungarn) 15. 3. 2008
9.00–12.30 Sektionsvorträge, Hauptvortrag 3
14.30 Sektionsvorträge
Sonntag, 16. 3. 2008
Ausflüge
Montag, 17. 3. 2008
9.00–11.00 Sektionsvorträge,
11.00–12.30 Hauptvortrag 4
14.30 Sektionsvorträge, Mitgliederversammlung,
Abendessen
Dienstag, 18. 3. 2008
9.00 Hauptvortrag 5
Abschlussversammlung
Abreise
Hauptvorträge
◦ Prof. Dr. Elmar Cohors-Fresenborg
Mathematikdidaktiker, Universität Osnabrück,
Institut für Kognitive Mathematik, FB Mathe-
matik und Informatik
◦ Prof. Dr. Hans-Jörg Herber
Didaktiker, Paris Lodron Universität Salzburg,
Kultur- und Gesellschaftwissenschaftliche Fa-
kultät, FB Erziehungswissenschaft
◦ Prof. Dr. László Lovász
Mathematiker ELTE Budapest, Naturwissen-
schaftliche Fakultät, Mathematisches Institut
◦ Prof. Dr. E. Szilvester Vizi
Gehirnforscher, Vorsitzender der Ungarischen
Wissenschaftlichen Akademie (MTA)
◦ Prof. Dr. Bernd Zimmermann
Mathematikdidaktiker, Friedrich-Schiller-
Universität Jena, Fakultät für Mathematik und
Informatik
Ort
Eötvös Lorand Universität
Naturwissenschaftliche Fakultät
Mathematisches Institut
Mathematikdidaktisches Zentrum
H-1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C
Kontaktpersonen: András Ambrus, Éva Vásárhelyi
E-Mail: ambrus@cs.elte.hu, vasar@ludens.elte.hu
WWW: http://mathdid.elte.hu/
Das neue Gebäude der Naturwissenschaftlichen
Fakultät befindet sich neben der Donau in Buda,
bei der Petfi Brücke.
Wichtige Informationen über die Anreise per
Flugzeug, Bahn und PKW finden Sie unter
http://www.hungaroinfo.com/de/.
PKW-Anreisende können den Parkplatz der Uni-
versität am Tagungsort benützen.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen in Budapest!
Wir möchten insbesondere auf die Möglichkeit
für Nachwuchswissenschaftler hinweisen, einen
Reisekostenzuschuss für die Tagung in Budapest
zu beantragen.
Der Vorstand der GDM
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